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INSCRIPCION LATINA HALLADA EN SAN PEDRO DE ALCANTARA 
El hallazgo de esta inscripci6n se produjo en h localidad de San Pedro de 
Alcintara (tCrmino municipal de Marbella) en la provincia de MBlaga, en una 
finca denominada "Vega del Mar". El epigrafe fue encontrado en torno a 10s 
ailos 40, por D. Norberto Goizueta. 
Tenemos noticias de unas excavaciones llevadas a cab0 en esta zona por 
D. Jose Ptrez de Barradas, en el aAo 1929, con una memoria de excavaci6n 
titulada "Excavaciones en la Colonia de San Pedro de Alcintara" Junta 
Superior de Excavaciones y Antigiiedades, nbm. 2, 1929. En ella nos remite 
el autor a 10s trabajos realizados en esa misma zona por D. 1, Martinez 
Oppelt en el afio 19 15-1 6 ,  
Actualmente, el epigrafe se conserva en la coleccibn privada de la farnilia 
Goizueta, en su finca de "Guadahnina". 
La letra es uniforme y de incisi6n profunda, con apendices en la mayoria 
de las letras y puntos triangulares separando. las palabras. 
La inscripci6n es un Titulus sepulcrdis , El instrumento a1 que pertene- 
ciera esti sin determinar, dada la irregularidad del fragment0 de formab'ifron- 
coc6nica y superficie c6ncavo-convexa. Se podria asociar a las inscripciones. 
que se encuentran en cipos en fonna de ara o semicilindricos, cuppae, en las 
superficies de 10s vasos cinerarios de piedra, en losas colocadas junto a1 nicho 
de la urna funeraria o en losas que acompaiian otros rnonumerltos mis o 
menos sencillos. 
El material del que estl constituido es mlrmol de color verde oliva, vetea- 
do y con una superficie bien pulimentada. 
Las medidas miixirnas que presenta el fragmento son: 
- Altus, 2 1,s crns. 
- Latus, 26,s crns. 
'Las medidas de: la superficie inscrita son : 
- Altus, 17,7 C ~ S .  
- Latus, 26,s crns. 
La inscripcibn aparece en la cara convexa, abarcando toda la superficie 
del fragmento, que aparece fracturado por todos sus lados, perditndose en 
algunas zonas las letras de la misma. 
Las seis lineas que componen el epigrafe, tienen la siguiente disposici6n: 
- Separacidn entre el borde superior y la 1 a linea, 2 crns. 
- Separaci6n entre la 18 y 28 lineas, 1,30 crns. 
- Separaci6n entre la 2a y 38 lineas, 1.60 crns. 
- Separaci6n entre la 3g y 4a lineas, 0,90 y 1,20 crns. 
- Separaci6n entre la 4a y 5a lfneas,.2,20 y 1 ,SO crns. 
- Separaci6n entre la Sa y 68 lineas, 1,60 crns. 
- Separaci6n entre la 6a linea y el borde inferior, 1,80 crns. 
P e t r o n i u [  s ]  
S e r g i a n y s  
p a r e n t i b u s  s [ u ] i s  ~ ( o s u i t ) .  
V i x i t  a n ( n i s ) x x  d [ i e b u s ?  ... 
[ P e t r l o n i u s  P r i s c l p . [ s ]  
[ d e ? ]  s u o .  
La inscripci6n no presenta grandes dificultades en su lectura, aunque 
resulta complicado averiguar la cantidad de letras que faltan, dada la forma 
convexa de la superficie que produce el alargamiento de las lineas en su parte 
central. 
- Falta probablemente una f6rmula dedicatoria inicial, y 10s praenomina 
de Petronius Sergianus y de Petronius Prisms. 
- La inclusibn de la palabra de es dudosa, aunque justificable, si el 
dedicante (S e  r g i a n u s )  fuera un hermano y el otro (P r i s  c u s) el 
que lo pag6. 
- Sin utilizar la preposici6n d e, el sentido seria: 
Petronius Priscus era hijo de Petronius Sergianus; a1 monr dste, aqudl le 
afiadib un epitafio en el monument0 que ya estaba dedicado a sus abuelos. 
Cualquiera de las dos hip6tesis presenta dificultades, pero no nos es 
posible avanzar mis, dado lo fragrnentario del texto. 
